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SUMMARY OF OECD TEST l328-NEBRASKA SUMMARY 094
SAME ANTARES I1OV DT DIESEL
ALSO AGCO ALLIS 8610 DIESEL
24 SPEED
POWER TAKE.OFF PERFORMANCE
MÂXIMUM POWER AND FUEL CONSUMPTION
Rated Engine Speee{gfO speed-f0s4 rpn)
6.04 0.406 17.06
(22.85) (0.247) (t.36)
2422
St¡ndard Power Takeoff Speed (f000 rpm)
5.87 0.401 t7.3t
(22.23) (0.244) (t.41) Air temperature
VARYING POWER AND FUEL CONSTJMPTION
2503
82"F erC)
Relative humidity
68Vo
Barometer
29.2' Hg (99.0 hPa)
257r
2630
(J4.5)
(17.6)
919q r.78
(6.75)
Maximum Torque 255.6 lb- ft (346.6 Nn) @ 1577 RPM
Maximum Torque Rise 18%
DRAWBAR PERFORMANCE
Power Dnwbar Speed Slip
%
Fuel Consumption
lVhp.hr Hp.hr/gal
(hsthw.h) (hw.N )
Temp.
cæl-
irg
med
6t.35
(4t.7 5)
"F (c)
Air
(linlh) dry
bulb
75% of.Púl at M.ximum PoweeFive Hours lTth (5N) C€r
6175 3.73 2593 7 0.564 12.30 187 86
(27.46) (6.00) (o.t4t) (2.424) (86) Q0)
MAXIMUM POWER IN SET.FCTTD GEARS;
Location of Tesu I.S.M.A.-SOP Treviglio Via
Milano 43, Trevigilo (BG) Italy
Dates of Test: June-July, l99l
Manufacturer: S+H+L S.p.A. V.le Cassini l5 -
24047 Treviglio (BG) Italy
FLJEL AND OIL: Fuel No. 2 Diesel Cetane No.
NA.Specific Srav¡ry converrd to 60"/60"F (I5Y
15"C) 0.834 Fuel weight 6.94 lbs/gal (0.832 hgil)
OiI SAE 30 Oil consunption for 10 hours 1.39
lb (63 0 gm) Trans-ission and hydraulic lubricant
AGIP ROTRA THT API GL-4 Front axle lubri-
cant AGIP ROTRA THT API GL-4
ENGINE: Make S+H,+ L Diesel Type six cyl-
inder vertical Serial No. 1000.6 A 1318 Crank-
rhaft lengthwise Rat€d engine speed 2500 Bore
¡¡d stroke 4.134' x 4.547" (105 mm x 115.5 mm)
Compression ratio 17.0 to I Displacement 366 cu
n (6000 n/) Sørting system 12 volt Lubrication
pressure Air cleaner two paper elements Oil filt€r
two full flow cartridges Fuel filær one paper ele-
ment Mümer underhood T'--haust vertical Cool-
ing nediun temlreratu¡e control air cooled.
CHASSIS: T¡re front wheel assist Se¡ial No.
l3t0 Tread width rear 68.9' (1750 mrn) to 88.6"
(2250 mm) front ?0.9" (1800 mm) to 78.7' (2000
ørz) Wheel basc 108.3" (2750 mm) Transmission
selective gear fixed ratio Nominal travel s¡reeds
ûph(bnlh) fint0.l4 (0.23) second 0.18 (0.29) tlnrð,
0.24(0.38) fotxth0.30 (0.49) fifth 0.40 10.64) sixth
0.42 (0.68) seventh 0.51 (0.83) eighth 0.55 (0.88)
ninth 0.71 (1..15) tenth O.9l (1.47) eleventh 1.20
(1.93) twelfth 1.47 (2.36) thirteenth 1.54 (2.48)
fourteenth 1.89 (3.05) fifteenth 2.46 (3.96) six-
teenth 3.16 (5.08) seventeenth 4.16 (6.69) eight-
eenth 5.33 (8.58) nineteenth 6.75 (/0.86) twentieth
8.70 (14.00) twenty-first ll.3l (18.20) twenty-sec-
ond 14.50 (23.34) twenty-third 19.09 (30.72)
twenty-fourth 24.50 (39.42) reverse 0-15 (0.24),
o.ts (0.31),0.25 (0.40), o.32 (0.52), 0.42 (0.68),
0.45 (0.72), 0.54 (0.87), 0.58 (0.93), 0.75 (1.21),
0.96 (r.55), t.27 (2.04), 1.55-(2.50), 1.63 (2.62),
2.00 (J.22), 2.60 (4.1e), 3.34 (5.37), 4.39 (7.06),
5.63 (9.07),7 .r3 (11.47),9.19 (14.79), rt.95 (19.23),
t5.32 (24.66), 20. t7 ( 3 2.4 5 ), 25.88 ( 4 1 .6 5 ) c,tlttcb.
single dry disc hydraulically operated by foot pedal
Brakes multiple wet disc hydraulically operated by
two foot pedals which can be locked together
Steering hydrostatic Power take-off 540 rpm at
2229 engine rpm and 1000 rpm at 2421 engine
rpm Unladen tractor mass 10705 lb (4855 kg).
REPAIRS AND ÀDJUSTMENTS: No repairs
or adjustments.
Power
HP
(hw)
Cnnk
sheft
Fuel Consumption
spccd Gal/hr
Qh)rPm
lVhp.hr Hp.hr/gal
(hgtkw.h) (hw.htt)
Mean Amospheric
Conditions
178
(81)
l8r
(83)
181
(83)
103.1
(76.9)
2503
101.6
(7t.8)
103.1
(76.9)
89.8
(67.0)
68.8
(51.J)
46.3 2658
23.6 2693
0.437 15.84
6.04
(22.85)
5.33
(20.16)
4.34
(16.44)
3.40
(12.88)
2.58
(9.75)
0.406
(0247)
0.411
(0.250)
0.5 r0
(o.3r0)
17.06
(3.36)
16.85
(t.t2)
I3.60
(2.68)
2.60 2584 15
(4.1e)
2.05 2607
(J.30)
3.55 2507
(5.72)
4.75
(7.64)
2502
6.00 2500
(9.65)
0.759
(0.462)
Cmnk-
shaft
speed
rPm
2504 3
9.13
Q.80)
l5th (3N) Gear
l5 0.593
(0.361)
l6th (4N) Gear
o.542
(0.3t0)
17th (5N) Gear
I 0.533
(0.324)
lSth (6N) Gear
5 0.519
(0.t16)
19th (lF) Gear
5 0.51I
@3u)
20th (2F) Gear
Barom.
inch
Hg
(h.Pø)
mphpull
(ÀN)
HP
(ht()
29.5r80
(82)
72
(22)
180
(82)
73
(23)
180
(82)
t5
(24)
IJ
(2t)
55.69
(415t)
64.U
(4820)
78.34
(t8.42)
81.47
(60.7t)
83.21
(62.05)
83.34
(62.15)
77.26
(57.61)
r0190
(45.32)
9310
(41.42)
8265
(36.77)
6440
(28.64)
5205
(23.15)
3955
(17.60)
2810
(12.51)
7.90
(12.7 1)
10.30
(16.58)
0.513
(0.t12)
l r.70
(2.304)
r2.80
(2.522)
r3.06
(2.572)
LJ.J I
(2.633)
13.58
(2.675)
I J.ÐJ
(2.665)
12-81
(2.58)
180
(82)
72
(22)
73
(2t)
73
(2t)
29.5
(99.9)
(99.9)
29.5
(100-0)
25.5
(99.9)
29.5
(99.8)
29.5
(99.9)
29.5
(ee.8)
29.4
(ee.7)
2lst (3F) Gear
2519 3 0.542
(03t0)
TRACTOR SOUND LEVEL WÏTH CAB
Maximum sound level - in 18th (6N) Gear
Bystander in 24th (6F) Gear
CENTER OF GRAVITY
Horizontal distance fomard from centerline of rear wheels
Vertial distance above roadway
Horizontal distance from center of rear wheel tread 0" (0 mn) to the righr/left
REMARKS: All test results were determined
from observed dat¿ obtained in accordance with
official OECD test procedures. The performance
figures on this summary are tåken from a test con-
ducted under the OECD standard test code pro-
cedure.
We, the undersigned, certify that this is a true
summary of datâ from OECD Report No. 1328,
Nebraska Summary 094, April f4, 1992.
LOUIS I. LEVITICUS
Engineer-in-Charge
L. L. BASHFORD
R. D. GRISSO
K. VON BARGEN
Board of Tractor Test Engineers
inch
28.7
1r.0
16.7
r5.8
ll.l
9.1
32.3
-0.4
13.2
23.2
16.9
41.7
23.0
33.1
7.9
47.2
36.7
32.4
*PTO is above rear axle
dB(A)
78.0
87.4
44.5" (11J0 m)
40.5'(1028 m)
':. -'
r:,.i:r
TURNING ON A CONCRETE SUREACE
Tuming radius-with brake applied right 197" (5.00 n) left 200 (5 .08 n)
-without 
brake right 207" (5.25 m) left 2O4' (5.18 n)
Tuming space radius-with brake applied right 202" (5.12 n) left205' (5.20 m)
-without 
brake ztr' (5.37 @ bft 2OV (5.30 n)
TIRES, BALLAST AND WEIGHT
Rø Tires -No., size, ply & psi (APa)Ballast 
-Liquid 
(total)
-Cast 
lron (toBl)
Frcnt TiË 
-No., size, ply & psi 
(ÊPa)
Ballast 
-Liquid 
(total)
--{asr Iron (toal)
Height of Dnwbr
Static Weight with OpeEtor-Rear
-Front
-Toal
CATEGORY: II
Quick Attach: None
Muimum Force Exerted Through Whole Range:
i) Opening pressure of relief valve:
Susøined pressure of the open
relief valve:
ü) Pump delivery rate at minimum
pressure and rated engine speed:
üi) Pump delivery rate at maximum
hydnulic power:
Delivery pressure:
Power:
With Ballæt Without Ballæt
Two 18.4R38; NA;23 (160)Two 18.4R38; NA; 23 (1ó0)
None None
570 16 (260 hg) None
Two 14.9R30; NA;23 (160)Two 14.9R30; NA;23 (1ó0)
None None
7951b 060 kg) None
22.4 in (568 mm) 22.4 in (570 mm)
69'75lb(3165 kg) 6aO5lb(2905 he)
5260 tb (238t hg) aa65 lb (2025 hg)
r22r5 lb (5550 hg) IO87O lb (49t0 hg)
10440 lbs (46.44 hN)
NA
2715 psi (187 Bør)
16.3 GPM (61.7 Unin)
13.2 GPM (49.8 llmin)
2685 psi (185 Bar)
20.60 Hp (15.36 kw)
Agricultural Research Division
Institute of Agriculture and Natural Resources
University of NebraskæLincoln
Darrell Nelson, IÞan and l)irector
THREE POINT HITCH PERFORMANCE
(oEcD sraTrc TEST)
,nnz
A
B
c
D
E
F
G
*H
I
J
K
L
M
N
o
P
a
R
729
280
424
402
282
230
820
-r0
335
590
430
1060
585
840
200
1200
932
825
o
HITCH DIMBNSIONS AS TESTED_NO LOAD
